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Dengan ini, saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah di tulis/diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya.  
 
   









M O T T O 
 
 
Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang 
demikian itu sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang kusyu’  
(Q.S. Al Baqarah : 45) 
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KARYAWAN CV. SUMBER MULYO  
JUWIRING KLATEN 
 
Dewi Setyaningrum. A 210 040  091. Jurusan Pendidikan Akuntansi. Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) pengaruh demografi 
karyawan terhadap kinerja karyawan; 2) pengaruh kesejahteraan karyawan 
terhadap kinerja karyawan; 3) pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja 
karyawan; 4) pengaruh demografi, kesejahteraan, dan komitmen organisasi 
karyawan terhadap kinerja karyawan. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif dengan pengujian 
hipotesis. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan CV. Sumber 
Mulyo Klaten yang berjumlah 45 orang. Seluruh populasi diteliti sehingga disebut 
penelitian populasi. Teknik pengumpulan data menggunakan angket yang telah 
diujicobakn terlebih dahulu dan diuji validitas serta uji reliabilitas. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah analisis regresi ganda, uji t, uji F, uji R2, serta 
sumbangan relatif dan efektif. 
Hasil analisis regresi memperoleh persamaan garis regresi:  Y = 9,491 + 
0,808.X1 + 0,691.X2 + 0,304.X3. Artinya kinerja karyawan dipengaruhi oleh 
demografi, kesejahteraan, dan komitmen organisasi. Kesimpulan yang diambil 
adalah: 1) Demografi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan CV. Sumber 
Mulyo Juwiring Klaten. Hal ini terbukti dari hasil uji t diperoleh thitung > ttabel 
(2,636 > 2,021) diterima pada taraf signifikansi 5%; 2) Kesejahteraan berpengaruh 
positif terhadap kinerja karyawan CV. Sumber Mulyo Juwiring Klaten. Hal ini 
terbukti dari hasil uji t yang memperoleh thitung > ttabel (4,160 > 2,021) diterima 
pada taraf signifikansi 5%; 3) Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap 
kinerja karyawan CV. Sumber Mulyo Juwiring Klaten. Hal ini terbukti dari hasil 
uji t yang memperoleh thitung > ttabel (2,657 > 2,021) diterima pada taraf 
signifikansi 5%; 4) Demografi, kesejahteraan, dan komitmen organisasi secara 
bersama-sama berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Hal ini terbukti dari 
hasil uji F yang memperoleh Fhitung > Ftabel (39,461 > 2,84) diterima pada taraf 
signifikansi 5%. Hasil perhitungan sumbangan relatif dan sumbangan efektif 
menunjukkan bahwa variabel demografi memberikan sumbangan efektif 19,5%, 
variabel kesejahteraan jabatan memberikan sumbangan efektif 37,1%, dan 
variabel komitmen organisasi memberikan sumbangan efektif 17,7% terhadap 
kinerja karyawan. Total sumbangan efektif dari demografi, kesejahteraan, dan 
komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan adalah sebesar 74,3%, sedangkan 
25,7% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti, misalnya sarana 
kerja, gaji dan insentif, komunikasi kerja, kepemimpinan, dan lain- lain. 
 
Kata Kunci: demografi, kesejahteraan, komitmen organisasi, kinerja karyawan 
